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ACRL	  Academic	  Library	  Survey
University	  of	  Rhode	  Island	  Libraries	  FY2013	  Data
Location RI	  -­‐	  University	  of	  Rhode	  Island
Institution University	  of	  Rhode	  Island
Institution U	  of	  RI
Street	  Address 15	  Lippitt	  Road
City Kingston
State/Province Rhode	  Island
ZIP/Postal	  Code 02881
Country United	  States
Number	  of	  library	  locations	  reported 1
Intro	  Carnegie	  Class 5
Carnegie	  classification Doctorate
Carnegie	  classification	  detailed	  OPTIONAL	  QUESTION RU/H:	  Research	  Universities	  (high	  research	  activity)
IPEDS	  Unit	  ID 217484
Contact's	  Name David	  Maslyn
Title Dean,	  University	  Libraries
Email	  Address dcm@uri.edu
Phone	  Number (401)	  874-­‐4602
Your	  Name michael	  vocino
Your	  Title technical	  services	  librarian
Your	  email vocino@mail.uri.edu
Your	  Phone	  Number 401-­‐874-­‐4605
ARL	  Member? No
Do	  you	  give	  ACRL	  permission	  to	  request	  the	  data	  from	  ARL? Yes
1.	  Titles	  Held 1,244,482
2.	  Volumes	  held	  (as	  of	  June	  30	  reporting	  year) 1,813,301
3.	  Basis	  of	  volume	  count Physical
Number	  of	  E-­‐books 279,955
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5.	  Are	  the	  figures	  reported	  in	  Canadian	  dollars? No
Total	  Library	  Expenditures $7,133,834
7.	  Total	  Library	  Materials	  (automatic	  sum	  of	  7a	  +	  7b	  +	  7c) $3,603,323
7a.	  One-­‐time	  resource	  purchases $719,283
7b.	  Ongoing	  resource	  purchases $2,830,055
7c.	  Collection	  support $53,985
8.	  Total	  Salaries	  &	  Wages $3,224,005
8a.	  Salaries	  &	  Wages	  Professional	  Staff $1,915,041
8b.	  Salaries	  &	  Wages	  Support	  Staff $998,012
8c.	  Salaries	  &	  Wages	  Student	  Assistants $310,952
9.	  Other	  Operating	  Expenditures $306,506
10.	  Fringe	  benefits $1,364,128
11.	  Official	  designated	  percent 28.00%
Expenditures	  External	  Sources $0
13.	  Total	  Staff	  (FTE) 58.50
13a.	  Professional	  Staff	  (FTE) 17.50
13b.	  Support	  Staff	  (FTE) 28.00
13c.	  Student	  Assistants	  (FTE) 13.00
Presentations	  to	  Groups 705
Presentations	  Based	  on	  Sampling? No
15.	  Participants	  in	  Group	  Presentations 8,771
15a.	  Are	  Participant	  figures	  based	  on	  sampling? No
16.	  Reference	  Transactions 10,855
16a.	  Are	  Reference	  figures	  based	  on	  sampling? Yes
Initial	  Circ	  Transactions 41,957
Full-­‐text	  Article	  Requests 417,567
Regular	  Searches	  (Databases) 1,468,790
ILL	  Loans 6,101
ILL	  Borrowed 5,586
Doctorate	  Degrees	  Awarded 197
Doctor's	  Degrees	  Fields 36
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Full-­‐time	  Faculty 645
Full-­‐time	  Students	  (All) 13,778
Part-­‐time	  Students	  (All) 2,673
Full-­‐time	  Grad	  Students 1,833
Part-­‐time	  Grad	  Students 1,220
Full-­‐time	  undergraduate	  students 11,945
Part-­‐time	  undergraduate	  students 1,453
Law	  Library	  Included? We	  do	  not	  have	  a	  law
Med	  Library	  Included? We	  do	  not	  have	  a	  medical	  library
Branch	  Libraries	  Included? N
Total	  Electronic	  Materials	  Expenditures $0.00
24.	  Bibliographic	  Utilities,	  Networks,	  and	  Consortia	  (internal	  and	  
external)
$0
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  Per	  FT	  Students $261.53
Tot	  Materials	  (inlcuding	  e)	  Expenditures	  /	  Undergraduate	  Student	  
FTE
$301.66
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $5,586.55
Total	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $11,060.21
Other	  Operating	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $475.20
Staff	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $4,998.46
Total	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $517.77
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $234.00
Tot	  Library	  Materials	  Expenditures	  /	  Enrolled	  Student	  FTE $261.53
Operating	  Expenditures	  on	  Other	  Per	  Enrolled	  FT	  Student $22.25
Total	  Materials	  (inlcuding	  electronic)	  Expenditures	  Per	  Faculty $5,586.55
Total	  Materials	  (inlcuding	  electronic)	  Expenditures	  Per	  Enrolled	  FT	  
Student
$261.53
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Reference	  Transaction $657.19
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Reference	  Transaction $297.01
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Reference	  Transaction $331.95
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Presentation	  Attendance $813.34
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Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Presentation	  Attendance $367.58
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Presentation	  Attendance $410.82
ReferenceTransactions	  Per	  Professional	  Staff 620
Reference	  Tranasctions	  Per	  Support	  Staff 388
Reference	  Transactions	  Per	  Student	  Assistants 835
Reference	  Transactions	  Per	  Staff	  FTE 186
Reference	  Transactions	  Per	  Week 209
Volumes	  Held	  per	  Enrolled	  FT	  Student 132
Volumes	  per	  FT	  Undergraduate	  Student 152
Volumes	  per	  FT	  Graduate	  Student 989
Titles	  Held	  per	  Enrolled	  FT	  Student 90
Average	  Support	  Staff	  Expenditures	  per	  Support	  Staff $35,643.29
Average	  Student	  Assistant	  Expenditures	  per	  Student	  Assistant $23,919.38
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  FTE	  Staff $55,111.20
Average	  Professional	  Staff	  Expenditures	  per	  Professional	  Staff $109,430.91
Staff	  FTEs	  Per	  1000	  Reference	  Transactions 5
Professional	  Staff	  Per	  1000	  Reference	  Transactions 2
%	  of	  Staff	  Expenditures	  spent	  on	  Professional	  Staff 59
%	  of	  Staff	  Expeditures	  spent	  on	  Student	  Assistants 10
%	  of	  Staff	  Expenditures	  spent	  on	  Support	  Staff 31
%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Collection	  Materials 51
%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Other 4
%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Staff	  Expenditures 45
Enrolled	  FT	  Student	  Per	  Staff	  FTE 236
ILLs	  Provided	  per	  1000	  Enrolled	  FT	  Students 443
ILLs	  Received	  Per	  1000	  Enrolled	  FT	  Students 405
Reference	  Transactions	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 1
Presentations	  to	  Groups	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Participants	  in	  Group	  Presentations	  per	  Enrolled	  FT	  Student 1
Total	  Volumes	  Held 1,813,301
Total	  Holdings 1,813,301
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FT	  Students	  per	  number	  of	  full-­‐text	  article	  requests 0
Salaries	  &	  Wages	  Professional	  Staff	  per	  Enrolled	  FT	  Student $138.99
Salaries	  &	  Wages	  Support	  Staff	  per	  Enrolled	  FT	  Student $72.44
Salaries	  &	  Wages	  Student	  Assistants	  per	  Enrolled	  FT	  Student $22.57
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Staff	  FTE $61,595.26
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Staff	  FTE $121,945.88
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Staff	  FTE 150
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Professional	  Staff	  FTE 501
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Support	  Staff	  FTE 313
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Student	  Assistant 675
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  FT	  undergraduate	  student 1
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  PT	  undergraduate	  student 6
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  FT	  graduate	  student 5
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  PT	  graduate	  student 7
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 1
Average	  Participants	  Per	  Group	  Presentation 12
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $597.22
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $4,909.73
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $3,891.89
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $5,847.40
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $301.66
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $2,479.92
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $1,965.81
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $2,953.54
Total	  Materials	  (inlcuding	  electronic)	  Expenditures	  per	  FT	  
undergraduate	  student
$301.66
Total	  Materials	  (inlcuding	  electronic)	  Expenditures	  per	  PT	  
undergraduate	  student
$2,479.92
Total	  Materials	  (inlcuding	  electronic)	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  
student
$1,965.81
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TotalMaterials	  (inlcuding	  electronic)	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  
student
$2,953.54
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  FT	  undergraduate 87
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  PT	  undergraduate 11
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  FT	  graduate	  students 13
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  PT	  graduate 9
FT	  undergraduate	  students	  per	  Staff	  FTE 204
PT	  undergraduate	  students	  per	  Staff	  FTE 25
FT	  graduate	  students	  per	  Staff	  FTE 31
PT	  graduate	  students	  per	  Staff	  FTE 21
%	  Professional	  Staff	  to	  Total	  Staff 30
%	  Support	  Staff	  to	  Total	  Staff 48
%	  Student	  Assistants	  to	  Total	  Staff 22
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $269.90
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $2,218.86
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $1,758.87
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $2,642.63
Professional	  Staff	  to	  Support	  Staff 1
ILLs	  Provided	  Per	  Week 117
ILL	  Received	  Per	  Week 107
ILL	  Loaned	  per	  Staff	  FTE 104
ILL	  Loaned	  per	  Professional	  Staff	  FTE 349
ILL	  Loaned	  per	  Support	  Staff	  FTE 218
ILL	  Loaned	  per	  Student	  Assistant 469
ILL	  Loaned	  per	  FT	  undergraduate	  student 1
ILL	  Loaned	  per	  PT	  undergraduate	  student 4
ILL	  Loaned	  per	  FT	  graduate	  student 3
ILL	  Loaned	  per	  PT	  graduate	  student 5
ILL	  Loaned	  per	  Enrolled	  FT	  Students 0
ILL	  Borrowed	  per	  Staff	  FTE 95
ILL	  Borrowed	  per	  Professional	  Staff	  FTE 319
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ILL	  Borrowed	  per	  Support	  Staff	  FTE 200
ILL	  Borrowed	  per	  Student	  Assistant 430
ILL	  Borrowed	  per	  FT	  undergraduate	  student 0
ILL	  Borrowed	  per	  PT	  undergraduate	  student 4
ILL	  Borrowed	  per	  FT	  graduate	  student 3
ILL	  Borrowed	  per	  PT	  graduate	  student 5
ILL	  Borrowed	  per	  Enrolled	  FT	  Student 0
Ratio	  of	  Items	  Loaned	  to	  Items	  Borrowed 1
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty 11,060
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  FT	  Undergrad	  Student 302
Total	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty 11,060
Total	  students,	  full-­‐time	  and	  part-­‐time 16,451
Presentations	  to	  Groups	  Per	  Enrolled	  Students 0
Participants	  in	  Group	  Presentations	  per	  Enrolled	  Student 1
Reference	  Transactions	  Per	  Enrolled	  Students 1
Circulation	  Per	  Enrolled	  Students 3
Source:	  ACRL	  Metrics,	  http://www.acrlmetrics.com/
Table	  Report	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  2013	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